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A.  Latar Belakang 
Perkembangan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia didorong oleh 
pertumbuhan industri jasa. Sejak berlakunya liberalisasi perdagangan, sektor jasa 
telah tumbuh sebagai komponen Product Domestic Bruto (PDB) yang signifikan 
bagi sebagian negara berkembang. Pertumbuhan sektor jasa Indonesia dalam 
beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini dapat 
dilihat dari laju pertumbuhan kumulatif PDB pada tahun 2010 pada sektor 
perusahaan jasa mencapai 33,36% (www.bps.go.id). Keterbukaan pasar ASEAN 
membuat persaingan sektor jasa semakin tinggi. Untuk dapat bersaing dengan pasar 
ASEAN dan dunia dibutuhkan tenaga kerja yang berkualifikasi tinggi.  
Pertumbuhan industri jasa dimotori oleh sektor komunikasi, transportasi dan tourism 
(Pariwisata). Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan 
(Kemendag), Sondang Anggraini mengatakan, ada tiga sektor jasa unggulan andalan 
Indonesia, yaitu pariwisata, komunikasi dan konstruksi (bisnis.liputan6.com). 
Berdasarkan data Kemendag, pendapatan dari jasa pariwisata mencapai US$ 1.553 
juta, jasa komunikasi mencapai US$ 374 juta, dan jasa konstruksi mencapai US$ 231 
juta pada 2012 lalu. Menurut UN-WTO selama periode 2005-2012, pertumbuhan 
wisatawan (inbound) per wilayah tertinggi adalah ASEAN sebesar 8,3% atau di atas 
pertumbuhan pariwisata global sebesar 3,6% sedangkan  kontribusi ASEAN 
terhadap pariwisata global mencapai 7,5% atau sebesar 90,2 juta wisatawan. UN-
WTO melihat bahwa prospek pariwisata ASEAN  ke depan semakin cerah dengan 
proyeksi pertumbuhan mencapai 10,3% pada 2030 mendatang. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat prospektif 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN, tidak terkecuali Indonesia. Untuk 
PDB dari pariwisata tahun 2013 mencapai Rp 347,45 triliun, naik dibanding tahun 
2012 yang jumlahnya Rp 326,33 triliun. Sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor 
pariwisata tahun 2013 jumlahnya mencapai 10,18 juta orang (9,41 juta orang di 
tahun 2012) atau 8,89% dari jumlah tenaga kerja nasional (tahun 2012 sebanyak 
8,49%).  Berikut ini salah satu gambaran penyerapan tenaga kerja di bidang usaha 
akomodasi yang merupakan bagian dari industri pariwisata. 
Salah satu industri yang merupakan bagian dari industri pariwisata adalah usaha di 
bidang akomodasi. Pergerakan arus wisatawan luar negeri dan dalam negeri yang 
meningkat, perlu diimbangi dengan penyediaan kamar hotel maupun akomodasi 
lainnya sehingga tidak terjadi kesenjangan antara permintaan dan penawaran. Untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisatawan, perlu diperhatikan peningkatan 
mutu dan jumlah tenaga kerja di bidang akomodasi, khususnya di tenaga-tenaga 
professional bidang hotel dan kepariwisataan.  
 
Tabel 1. Jumlah Pekerja pada Usaha Akomodasi Tahun 2012 
 
Sumber : Bps.go.id 
 
Pada tabel di atas, diketahui bahwa tenaga kerja yang bekerja ditempat usaha 
perhotelan didominasi oleh lulusan dari tingkat SMK dengan jurusan kejuruan 
pariwisata yaitu sebesar 34.256 orang. Sedangkan dari tingkat SLTA umum adalah 
sebanyak 140.394 orang. Bila dilihat dari table di atas maka tenaga kerja di bidang 
pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya pada tingkat Strata 
Satu  sebesar 8,7 %, untuk tingkat Diploma sebesar 47,4% sedangkan dari tingkat 
SMK/SLTA sebesar43,9%. Kenyataan yang ada bahwa tenaga kerja yang belum 
memiliki kompetensi dibidang pariwisata pada tingkat Strata satu sebanyak 8,4%, 
tingkat Diploma sebesar 8,8%, dan tingkat SLTA sebesar 65,2%. Fakta tersebut  
menunjukkan adanya positioning tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi 
kepariwisataan pada tingkat Diploma dan SLTA Umum masih  sebesar 74%. Dengan 
demikian sumber daya manusia  potensial yang bekerja dibidang pariwisata dapat 
ditingkatkan pengetahuan dan kemampuan manajerial untuk melanjutkan pendidikan 
ke jenjang lebih tinggi masih   
Untuk tingkatan sarjana strata-1 atau S1, tenaga kerja yang berlatar belakang 
pariwisata sebanyak 6.746 orang, sementara yang berlatar belakang lainnya 
sebanyak 18.138 orang. Dengan demikian, hanya sekitar 27%. Fakta ini 
menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia untuk bidang pariwisata 
masih harus ditingkatkan dari sisi pengetahuan dan kemampuan di bidangnya. 
Universitas Terbuka (UT) merupakan perguruan tinggi ke-45 yang 
menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Sistem 
ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri tanpa dibatasi oleh usia, 
ruang dan waktu. Sistem pembelajaran ini membuka kesempatan kepada calon 
mahasiswa yang sudah bekerja untuk tetap belajar tanpa harus meninggalkan 
pekerjaannya. Daya jangkau UT yang sudah mencapai seluruh wilayah Indonesia 
memungkinkan seluruh tenaga kerja yang bekerja di bidang pariwisata di seluruh 
wilayah Indonesia dapat melanjutkan pendidikannya di bidang pariwisata. 
Pengalaman UT selama 30 tahun dalam menyelenggarakan sistem pendidikan jarak 
jauh dan keberadaan 39 kantor regional UT yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia, merupakan keunggulan UT untuk berpartisipasi dalam meningkatkan 
kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata. 
Berdasarkan kondisi di atas, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UT bermaksud 
memanfaatkan peluang tersebut untuk memperoleh calon mahasiswa yang ingin 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam bidang pariwisata dengan 
membuka program studi baru, yaitu Program Studi S1 Manajemen Perhotelan dan 
Pariwisata. Untuk keperluan tersebut, Fakultas Ekonomi harus melakukan studi 
kelayakan untuk melihat peluang dan positioning serta prospek program studi baru 
tersebut.  Pembuatan studi kelayakan ini juga merupakan salah satu syarat  
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana positioning Program Studi Manajemen Pariwisata dan Perhotelan? 
2. Bagaimana trend minat calon mahasiswa terhadap Program Studi Manajemen 
Pariwisata dan Perhotelan? 
3. Apakah program studi baru Manajemen Pariwisata dan Perhotelan layak dibuka? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mendapatkan gambaran positioning Program Studi Manajemen Pariwisata dan 
Perhotelan 
2. Mengetahui minat calon mahasiswa terhadap Program Studi Manajemen 
Pariwisata dan Perhotelan 
3. Mengetahui kelayakan  pembukaan Program Studi Manajemen Pariwisata dan 
Perhotelan 
 
D. Manfaat Penelitian 

























A. Dasar Pembukaan Program Studi Baru 
Pembukaan Program Studi baru didasarkan pada Keputusan Dirjen DIKTI  
Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman 
Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/2000 tentang pendirian Perguruan Tinggi. 
Menurut aturan tersebut, pengajuan usul pembukaan program studi dan/atau jurusan 
dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan yang pertama adalah usul pembukaan 
untuk dipertimbangkan pemberian ijin penyelenggaraannya oleh pemprakarsa 
kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi harus didahului dengan kajian 
kelayakan akademik dan administratif. Adapun dalam melakukan kajian kelayakan 
dan administratif harus memenuhi enam kriteria, yaitu : 
1. Adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi tersebut 
sehingga tidak menimbulkan penganggur baru (didukung dengan data survei). 
2. Kepastian bahwa dengan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program 
srudi baru tersebut tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah (secara 
finansial) dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tetap tertangani dengan 
baik. 
3. Untuk menjamin tidak terjadinya kelebihan pasok lulusan, maka program studi 
yang diusulkan dapat ditutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, 
diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumber daya perguruan tinggi. 
4. Pembukaan program studi baru memperhatikan keadaan lingkungannya itu 
penyelenggaraan program studi oleh perguruan tinggi lain disekitarnya atau di 
wilayahnya sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar perguruan 
tinggi. 
5. Pembukaan jurusan baru dapat menjanjikan peningkatan pemanfaatan sumber 
daya pendidikan tinggi yang ada dan meningkatkan layanan penyelenggaraan 
pendidikan tinggi. 
6. Pembukaan jurusan baru tidak akan menimbulkan pergesekan internal dalam 
perguruan tinggi sehingga menurunkan mutu kinerjanya.  
 
B. Positioning  
Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran 
pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diingatan konsumen. Sehingga dengan 
demikian konsumen segmen memahami dan menghargai apa yang dilakukan 
perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Bagi perusahaan tindakan 
untuk meneliti atau mengindentifikasi posisi pesaing dan memutuskan untuk 
mengambil posisi setaraf dengan posisi pesaing atau mencari kesempatan dalam 
pasar. Jika posisi perusahaan itu sendiri dekat dengan pesaing lainnya, perusahaan 
itu harus menyeleksi dan kemudian mencari perbedaan lebih lanjut melalui 
perbedaan-perbedaan tersendiri. Menurut Kotler (2003), “Positioning is the act of 
designing the company’s offer so that it occupies a distinct and value placed in the 
target customer mind”. Dengan kata lain, positioning adalah suatu tindakan atau 
langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran 
nilai dimana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa 
yang dilakukan suatu segmen tertentu, mengerti dan menghargai apa yang dilakukan 
suatu perusahaan, dibandingkan dengan pesaingnya  
Menurut Sumarwan (2009), positioning adalah menbangun persepsi relatif suatu 
produk dibandingkan produk yang lain. Karena penikmat produk adalah pasar, maka 
yang perlu dibangun adalah persepsi pasar. Dengan pengertianini berarti dalam 
melihat posisioning suatu produk atau jasa, kita tidak bisa mengesamping pesaing-
pesaing kita. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Craven (1991) bahwa 
positioning memegang peran yang sangat besar dalam strategi pemasaran, setelah 
melakukan analisis pasar dan analisis pesaing dalam suatu analisis internal 
perusahaan (total situation analysis). Keberhasilan positioning ini, salah satunya 
ditentukan oleh target pasar yang kita tentukan. Cravens (1991), keputusan 
pemilihan target pasar merupakan titik vokal dari strategi pemasaran itu sendiri dan 
menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan pengembangan strategi positioning. 
Untuk itulah dalam menentukan target pasar ini merupakan langkah yang 
menentukan hidup-mati suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu 
organisasi.  
Pentingnya penetuan target pasar merupakan hal yang sangat penting juga dalam 
positioning perguruan tinggi. Positioning perguruan tinggi menurut Marginson 
(2004), “like all service organizations, universities have to justify their existence and 
stand out from the crowd, offering products and services in ways that make them 
distinct from other players”. Marginson juga menjelaskan bahwa untuk 
mempertahankan eksistensinya suatu perguruan tinggi harus menawarkan suatu 
produk atau dalam hal ini program studi yang berbeda dengan pesaingnya. Lebih 
lanjut, untuk menentukan produk yang memiliki positioning Hirsch (1976) 
mengatakan bahwa “higher education is a’positional good’ in which some instution 
and their degrees offer better social status and lifetime opportunities than others in 
the eyes of students, parents and employers”. Posisi suatu produk atau program studi 
adalah bagus jika institusi dan gelar yang diberikan menawarkan status sosial yang 
lebih baik dan peluang pekerjaan seumur hidup di mata mahasiswa, orang tua dan 
pengguna (atasan). 
Positioning (Maringe) involve at least three stages: (1) the identification and 
development of organizational brand, values, image and expectations associated with 
key products of the organizations; (2) deciding on segements of the market upon 























A. Desain Penelitian 
Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif untuk memperoleh 
gambaran mengenai kelayakan dibukanya program studi baru di UT. Untuk 
mendapat data penelitian, digunakan metode survei menggunakan kuesioner sebagai 
alat pengumpul data. Selanjutnya penelitian ini menggunakan studi cross sectional 
dengan cakupan waktu bersifat one shot (satu titik waktu) dengan tipe data cross-
section, yaitu data dikumpulkan pada waktu dari sebuah sampel terpilih. Responden 
studi kelayakan ini terdiri dari siswa kelas 3 SMK Pariwisata di Jakarta dan 
Tangerang Selatan.  
 
B. Obyek Penelitian 
Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan 
wawancara. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada siswa SMK dan SLTA di 
Jabodetabek. Sedangkan wawancara dilakukan kepada: 
1. Dinas Pariwisata Daerah 
2. Asosiasi PHRI 
 
C. Pengambilan Sampel 
Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, mengingat keterbatan 











BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Responden  
Responden penelitian terdiri dari 2 kategori, yaitu responden siswa/mahasiswa  dan 
responden pegawai perhotelan serta wawancara manajer hotel. Responden 
siswa/mahasiswa 185 orang. Sedangkan responden pegawai hotel sebanyak 62 
pegawai. Adapun responden manajer hotel berjumlah 3 orang.  
B. Karakteristik Responden Siswa/Mahasiswa 
Seluruh siswa/mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitian ini selanjutnya diperinci 
berdasarkan aspek demografi yang terdiri dari latar belakang pendidikan, status 
sekolah/PT, bidang studi, jenis kelamin, umur dan kota. Ke enam aspek tersebut 
dianggap mempunyai peran penting dalam menilai kelayakan pembukaan program 
studi baru S-1 Pariwisata dan Perhotelan FEKON-UT. Rekapitulasi data responden 
dapat dilihat pada tabel berikut. 
1. Demografi Responden Siswa 
Adapun rincian setiap aspek demografi responden dapat dilihat pada tabel dan 
bagan berikut ini: 
a. Latar Belakang Pendidikan 
Tabel 2. 
Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 
Latar Belakang Pendidikan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Diploma 38 20.5 20.5 20.5 
SMA 60 32.4 32.4 53.0 
SMK 87 47.0 47.0 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
 
Dari Tabel 2. Diketahui bahwa latar belakang pendidikan 47% responden 
merupakan siswa SMK, diikuti oleh responden SMA sebanyak 32,5% dan 





b. Status Sekolah/Perguruan Tinggi 
 
Tabel 3.  
Responden Berdasarkan Status Sekolah/Perguruan Tinggi 
Status Sekolah/Perguruan Tinggi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Negeri 85 45.9 45.9 45.9 
Swasta 100 54.1 54.1 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
 
Status sekolah atau perguruan tinggi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu negeri dan 
swasta. Komposisi kedua jenis ini relatif seimbang dimana sekolah/PT negeri 
berjumlah 45,9%, sedangkan sekolah/PT swasta sebanyak 54,1%. 
 
c. Latar Belakang Jurusan Sekolah/Perguruan Tinggi 
 
Tabel 4. 
Responden Berdasarkan Latar Belakang Jurusan Sekolah/Perguruan Tinggi 
Jurusan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid IPA 21 11.4 11.4 11.4 
IPS 39 21.1 21.1 32.4 
Pariwisata 39 21.1 21.1 53.5 
Perhotelan 85 45.9 45.9 99.5 
Travel/Ticketting 1 .5 .5 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
 
Berdasarkan latar belakang jurusan, responden jurusan perhotelan sebanyak 
45,9%. Sedangkan jurusan pariwisata dan IPS keduanya memiliki persentase 
yang sama sebesar 21,1%. Untuk jurusan IPA sebesar 11,4%, diikuti oleh 






d. Jenis Kelamin 
 
Tabel 5. 
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki-laki 1 .5 .5 .5 
Laki-laki 55 29.7 29.7 30.3 
Perempuan 129 69.7 69.7 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
 
Responden berjenis kelamin perempuan sebesar 69,7% sedangkan responden 




Responden Berdasarkan Umur 
Umur 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 15 - 17 tahun 125 67.6 67.6 67.6 
18 - 24 tahun 60 32.4 32.4 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
 
Berdasarkan umur, responden dibagi menjadi 2 golongan, yaitu 15 – 17 tahun 











f. Domisili  
Tabel 7. 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Bekasi 3 1.6 1.6 1.6 
Bogor 1 .5 .5 2.2 
Depok 26 14.1 14.1 16.2 
Jakarta 94 50.8 50.8 67.0 
Tangerang 6 3.2 3.2 70.3 
Tangsel 55 29.7 29.7 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
 
Responden siswa berdomisili di Jakarta sebanyak 50,8%, diikuti oleh Tangsel 
dan Depok masing-masing 29,7% dan 14,1%. Selanjutnya, responden 
berdomisili di Tangerang, Bekasi, dan Bogor sebanyak 3,2%, 1,6% dan 0,5%.  
 
2. Persepsi Siswa/Mahasiswa Terhadap Pembukaan Program Studi Baru S-1 
Perhotelan dan Pariwisata 
a. Apa yang akan dilakukan setelah lulus SMA, SMK atau Diploma 
Dari tabel di bawah ini diketahui bahwa sebagian responden berkeinginan 
untuk bekerja setelah lulus dari SMA, SMK atau Diploma, yaitu sebesar 
44.9%. sedangkan responden yang berkeinginan untuk kuliah setelah lulus dari 
SMA, SMK atau Diploma adalah sebesar 37.8%. 
 
Tabel 8. 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Bekerja 83 44.9 44.9 44.9 
Istirahat 32 17.3 17.3 62.2 
Kuliah 70 37.8 37.8 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
 
b. Bila melanjutkan ke perguruan tinggi, program studi apa yang akan dipilih 
Tabel 9. 
Responden Berdasarkan program Studi yang akan Dipilih jika Melanjutkan Studi 
ke Perguruan Tinggi 
Bidang_Yg_Diminati 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid lainnya 19 10.3 10.3 10.3 
Perbankan Syariah 39 21.1 21.1 31.4 
Perhotelan & Pariwisata 127 68.7 68.7 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
 
Dari tabel di atas diketahui bahwa 68.7% responden memilih program studi 
Perhotelan dan Pariwisata bila ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan 
21.1% responden memilih program studi Perbankan syariah untuk melanjutkan ke 
perguruan tinggi. 
 
c. Apakah berminat kuliah di perguruan tinggi yang memungkinkan kuliah 
sambil bekerja 
Berdasarkan tabel di bawah ini, diperoleh informasi bahwa sebanyak 93% 




Responden Berdasarkan Minat untuk Kuliah di Perguruan Tinggi yang 
Memungkinkan Kuliah sambil Bekerja 
Minat_Kuliah_Bekerja 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 13 7.0 7.0 7.0 
Ya 172 93.0 93.0 100.0 





d. Apakah berminat kuliah di UT apabila dibuka program studi S-1 Perhotelan 
& Pariwisata 
Dari Tabel di bawah ini diketahui bahwa 57.3% responden cukup berminat untuk 
kuliah sambil bekerja di UT apabila dibuka program studi S1 Perhotelan dan 
Pariwisata. Sedangkan 14.6% responden sangat berminat untuk kuliah sambil 
bekerja di UT apabila dibuka program studi S1 Perhotelan dan Pariwisata. 
 
Tabel 11. 
Responden Berdasarkan Minat Kuliah di UT apabila Dibuka Program Studi S1 
Perhotelan dan Pariwisata 
Kuliah_di_UT 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid cukup berminat 106 57.3 57.3 57.3 
kurang berminat 33 17.8 17.8 75.1 
sangat berminat 27 14.6 14.6 89.7 
tidak berminat 19 10.3 10.3 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
 
e. Bidang yang paling diminati pada jurusan S-1 Perhotelan & Pariwisata 
Dari tabel di bawah diketahui bahwa 40% responden memilih bidang studi 
perhotelan sebagai bidang studi yang paling diminati pada jurusan S1 Perhotelan 
dan Pariwisata. Sedangkan untuk bidang studi pariwisata merupakan pilihan kedua 
sebagai bidang studi yang paling diminati oleh responden, yaitu sebanyak 31.4%. 
 
Tabel 12. 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid keuangan hotel 20 10.8 10.8 10.8 
pariwisata 58 31.4 31.4 42.2 
perhotelan 74 40.0 40.0 82.2 
travel/ticketting 33 17.8 17.8 100.0 
Total 185 100.0 100.0  
 
 
3.   Karakteristik Responden Pegawai  
Responden dalam penelitian ini adalah pegawai/karyawan hotel sebanyak 62 
orang. Ke – 62 karyawan yang berpartisipasi dalam penelitian ini selanjutnya 
diperinci berdasarkan aspek demografi yang terdiri dari latar belakang pendidikan, 
jenis kelamin, umur dan kota. Ke enam aspek tersebut dianggap mempunyai peran 
penting dalam menilai kelayakan pembukaan program studi baru S-1 Pariwisata 
dan Perhotelan FEKON-UT. Rekapitulasi data responden dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
a.  Demografi Responden Pegawai 
1)  Pendidikan 
Tabel 13. 
Responden Berdasarkan Pendidikan Pegawai 
Pendidikan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Diploma 12 19.4 19.4 19.4 
Sarjana 5 8.1 8.1 27.4 
SMA 45 72.6 72.6 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
Dari tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 72.6% responden merupakan 
lulusan dari SMA yang menjadi pegawai hotel, 19.4% responden 
merupakan lulusan diploma dan 8.1% responden merupakan lulusan S1. 
 
2) Jenis Kelamin 
 
Tabel 14. 
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Kelamin 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 43 69.4 69.4 69.4 
Perempuan 19 30.6 30.6 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
Dari tabel diketahui bahwa sebagian besar responden merupakan pegawai 




Responden Berdasarkan Umur 
Umur 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid > 44 tahun 2 3.2 3.2 3.2 
18 - 24 tahun 26 41.9 41.9 45.2 
25 - 34 tahun 18 29.0 29.0 74.2 
35 - 44 tahun 16 25.8 25.8 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
Pegawai hotel yang menjadi responden sebagian besar berusia antara 18-24 
tahun adalah sebanyak 41.9%. sedangkan responden yang berusia 25-34 
tahun adalah sebanyak 29%. Hal ini signifikan dengan pernyataan bahwa 





Responden Berdasarkan Domisili 
Kota 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Bogor 2 3.2 3.2 3.2 
Depok 2 3.2 3.2 6.5 
Jakarta 21 33.9 33.9 40.3 
Kendari 8 12.9 12.9 53.2 
Pontianak 21 33.9 33.9 87.1 
Singkawang 5 8.1 8.1 95.2 
Tangerang 2 3.2 3.2 98.4 
Tangsel 1 1.6 1.6 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
Sebagian besar responden berdomisili di Jakarta dan Pontianak, yaitu masing-
masing sebesar 33.9%. sedangkan responden yang lain tersebar di beberapa kota, 
seperti di Bogor, Depok, kendari, Singkawang, Tangerang dan Tangerang Selatan. 
 
4. Persepsi Siswa/Mahasiswa Terhadap Pembukaan Program Studi Baru S-1 
Perhotelan dan Pariwisata 
a. Lama bekerja di industri perhotelan 
Responden pegawai sebanyak 32.3% telah bekerja di industri perhotelan 
selama 1-2 tahun. Sedangkan responden pegawai yang lama bekerjanya lebih 
dari 7 tahun adalah sebanyak 30.6%. sisanya adalah responden pegawai yang 
telah bekerja selama 3-4 tahun dan 5-6 tahun. 
Tabel 17. 
Responden Berdasarkan Lama Bekerja di Industri Perhotelan 
Lama_Bekerja 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid > 7 tahun 19 30.6 30.6 30.6 
1 - 2 tahun 20 32.3 32.3 62.9 
3 - 4 tahun 16 25.8 25.8 88.7 
5 - 6 tahun 7 11.3 11.3 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
b. Lama pelatihan (training) tentang operasional perhotelan yang pernah 
diikuti selama bekerja 
Sebagian besar responden pegawai yang pernah mengikuti pelatihan tentang 
operasional perhotelan selama bekerja di perhotelan dan pariwisata dengan 
lama waktu pelatihan lebih dari 1 bulan adalah 43.5%. sedangkan sisanya 
beragam dengan lama waktu pelatihan yang berbeda secara berurutan, yaitu 1-2 
minggu sebanyak 27.4%, 2-4 minggu sebanyak 19.4% dan 1 bulan sebanyak 
9.7%. 
Tabel 18. 
Responden Berdasarkan Lama Pelatihan tentang Operasional Perhotelan yang 
Pernah Diikuti selama Bekerja 
Lama_Pelatihan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid > 1 bulan 27 43.5 43.5 43.5 
1 - 2 minggu 17 27.4 27.4 71.0 
1 bulan 6 9.7 9.7 80.6 
2 - 4 minggu 12 19.4 19.4 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
c. Pelatihan yang diikuti cukup mendukung karir/profesionalisme  
Sebagian besar responden berpendapat bahwa pelatihan yang diikuti cukup 
mendukung karir/profesionalisme di industry jasa perhotelan dan pariwisata, 
sebanyak 41.9%. sedangkan sisanya secara berurutan adalah sangat 
mendukung sebanyak 37.1%, kurang mendukung 11.3% dan sedikit 
mendukung sebanyak 9.7%. 
Tabel 19. 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid cukup mendukung 26 41.9 41.9 41.9 
kurang mendukung 7 11.3 11.3 53.2 
sangat mendukung 23 37.1 37.1 90.3 
sedikit mendukung 6 9.7 9.7 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
d. Pengaruh jenjang pendidikan terhadap karir 
Sebagian besar responden berpendapat bahwa jenjang pendidikan yang dimiliki 
terhadap karit di industry perhotelan dan pariwisata adalah cukup berpengaruh, 
yaitu sebesar 38.7%. sedangkan sisanya secara berurutan adalah sangat 
berpengaruh sebanyak 35.5%, tidak berpengaruh sebanyak 19.4% dan sedikit 
berpengaruh 6.5%. 
Tabel 20. 
Responden Berdasarkan Pengaruh Jenjang Pendidikan terhadap Karir 
Pengaruh_Pendidikan_Karir 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid cukup berpengaruh 24 38.7 38.7 38.7 
sangat berpengaruh 22 35.5 35.5 74.2 
sedikit berpengaruh 4 6.5 6.5 80.6 
tidak berpengaruh 12 19.4 19.4 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
e. Apakah berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi 
Sebagian besar responden sangat berminat untuk melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi (bagi responden lulusan SLTA), yaitu sebesar 72.6%. 
sedangkan untuk responden yang cukup berminat dan sedikit berminat untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (bagi responden lulusan 
SLTA), masing-masing sebesar 11.3% dan responden yang tidak berminat 
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (bagi responden 
lulusan SLTA) hanya sebesar 4.8%. 
Tabel 21. 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid cukup berminat 7 11.3 11.3 11.3 
sangat berminat 45 72.6 72.6 83.9 
sedikit berminat 7 11.3 11.3 95.2 
tidak berminat 3 4.8 4.8 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
f. Apakah responden berminat menempuh program S1 Perhotelan dan 
Pariwisata dengan cara alih kredit 
Sebagian besar responden juga cukup berminat untuk menempuh program S1 
perhotelan dan pariwisata dengan cara alih kredit (bagi lulusan diploma dan 
S1), yaitu sebesar 83.9%. sedangkan untuk responden yang sangat berminat 
dan tidak berminat untuk menempuh program S1 perhotelan dan pariwisata 
dengan cara alih kredit (bagi lulusan diploma dan S1), masing-masing sebesar 
3.2%. Dan sebanyak 9.7% responden sedikit berminat untuk menempuh 
program S1 perhotelan dan pariwisata dengan cara alih kredit (bagi lulusan 











Responden Berdasarkan Minat Menempuh Program S1 Perhotelan dan Pariwisata 
dengan Cara Alih Kredit 
Minat_S1_Dgn_Alih_Kredit 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid cukup berminat 52 83.9 83.9 83.9 
sangat berminat 2 3.2 3.2 87.1 
sedikit berminat 6 9.7 9.7 96.8 
tidak berminat 2 3.2 3.2 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
g. Apakah atasan responden mendorong karyawan untuk melanjutkan studi 
ke jenjang lebih tinggi 
Sebagian besar responden berpendapat bahwa atasan yang bersangkutan sangat 
mendukung karyawannya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, 
yaitu sebesar 40.3%. sedangkan sisanya secara berurutan adalah untuk atasan 
yang cukup mendukung sebanyak 25.8%, sedikit mendukung sebanyak 22.6% 
dan tidak ada dukungan sebanyak 11.3%. 
Tabel 23. 
Responden Berdasarkan Atasan Responden mendorong Karyawan untuk 
Melanjutkan Studi ke Jenjang yang Lebih Tinggi 
Dukungan_Atasan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid cukup mendukung 16 25.8 25.8 25.8 
sangat mendukung 25 40.3 40.3 66.1 
sedikit mendukung 14 22.6 22.6 88.7 
tidak ada dukungan 7 11.3 11.3 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
h. Apakah keluarga responden mendukung untuk studi ke jenjang S1 
Perhotelan dan Pariwisata 
Sebagian besar responden berpendapat bahwa keluarga responden sangat 
mendukung untuk melanjutkan studi ke jenjang S1 Perhotelan dan pariwisata, 
yaitu sebanyak 43.5%. dan keluarga responden yang sedikit mendukung untuk 
melanjutkan studi ke jenjang S1 Perhotelan dan pariwisata adalah sebanyak 
25.8%. sisanya sebanyak 22.6% untuk keluarga responden yang cukup 
mendukung untuk melanjutkan studi ke jenjang S1 Perhotelan dan pariwisata 
dan 8.1% untuk keluarga responden tidak ada dukungan untuk melanjutkan 
studi ke jenjang S1 Perhotelan dan pariwisata. 
Tabel 24. 
Responden Berdasarkan keluarga Responden yang Mendukung untuk Melanjutkan 
Studi ke Jenjang S1 Perhotelan dan Pariwisata 
Dukungan_Keluarga 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid cukup mendukung 14 22.6 22.6 22.6 
sangat mendukung 27 43.5 43.5 66.1 
sedikit dukungan 16 25.8 25.8 91.9 
tidak ada dukungan 5 8.1 8.1 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
i. Apakah responden berminat untuk melanjutkan studi S1 Perhotelan dan 
Pariwisata di UT 
Sebagian besar responden cukup berminat untuk melanjutkan studi S1 
Perhotelan dan Pariwisata di UT, yaitu sebanyak 33.9%. sedangkan untuk 
responden yang sangat berminat untuk melanjutkan studi S1 perhotelan dan 
pariwisata di UT sebanyak 32.3%. dan sisanya yaitu sebanyak 19.4% 
responden kurang berminat dan 14.5% tidak berminat, untuk melanjutkan studi 
S1 Perhotelan dan pariwisata di UT. 
Tabel 25. 
Responden Berdasarkan Minat untuk Melanjutkan Studi S1 Perhotelan dan 
Pariwisata di UT 
Minat_Studi_Lanjut_Perhotelan_di_UT 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid cukup berminat 21 33.9 33.9 33.9 
kurang berminat 12 19.4 19.4 53.2 
sangat berminat 20 32.3 32.3 85.5 
tidak berminat 9 14.5 14.5 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
j. Bidang yang paling diminati pada jurusan S1 Perhotelan dan Pariwisata 
Sebagian besar responden memilih bidang perhotelan sebagai bidang studi 
yang paling diminati pada jurusan S1 Perhotelan dan Pariwisata, yaitu 
sebanyak 71%. Sedangkan bidang keuangan hotel dipilih oleh 24.2% sebagai 
bidang studi yang paling diminati pada jurusan S1 Perhotelan dan Pariwisata. 
Dan sisanya sebanyak 4.8% memilih bidang pariwisata sebagai bidang studi 
yang paling diminati pada jurusan S1 Perhotelan dan Pariwisata. 
Tabel 26. 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid keuangan hotel 15 24.2 24.2 24.2 
pariwisata 3 4.8 4.8 29.0 
perhotelan 44 71.0 71.0 100.0 
Total 62 100.0 100.0  
 
5.  Pembahasan 
Berdasarkan dari data informasi di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden 
dari penelitian ini berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih 
tinggi, baik itu dari responden yang berasal dari lulusan SMA, SMK dan Diploma, 
maupun responden yang berasal dari pegawai yang sudah bekerja di hotel. Sedangkan 
minat responden yang berasal dari lulusan SMA, SMK dan Diploma untuk 
melanjutkan studi di UT jika jurusan S1 Perhotelan dan Pariwisata telah dibuka, adalah 
sebesar 71.9%, dan untuk minat responden yang berasal dari pegaawai yang sudah 
bekerja di hotel untuk melanjutkan studi di UT jika jurusan S1 Perhotelan dan 
Pariwisata telah dibuka adalah sebesar 66.2%.  
Bidang studi yang paling diminati dari jurusan S1 Perhotelan dan pariwisata baik 
menurut responden yang berasal dari lulusan SMA, SMK dan Diploma, maupun 
responden yang berasal dari pegawai yang sudah bekerja di hotel, adalah bidang studi 








BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai 
berikut:  
1. Sebagian besar responden dari penelitian ini berkeinginan untuk melanjutkan studinya 
ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu dari responden yang berasal dari lulusan SMA, 
SMK dan Diploma, maupun responden yang berasal dari pegawai yang sudah bekerja 
di hotel.  
2. Minat responden yang berasal dari lulusan SMA, SMK dan Diploma untuk 
melanjutkan studi di UT jika jurusan S1 Perhotelan dan Pariwisata kelak dibuka, 
adalah sebesar 71.9%, dan untuk minat responden yang berasal dari pegawai yang 
sudah bekerja di hotel untuk melanjutkan studi di UT jika jurusan S1 Perhotelan dan 
Pariwisata kelak dibuka adalah sebesar 66.2%.  
3. Bidang studi yang paling diminati dari jurusan S1 Perhotelan dan pariwisata baik 
menurut responden yang berasal dari lulusan SMA, SMK dan Diploma, maupun 
responden yang berasal dari pegawai yang sudah bekerja di hotel, adalah bidang studi 
perhotelan masing-masing sebanyak 40% dan 71%. 
4. Dari ketiga simpulan di atas, dapat dikatakan bahwa program studi S1 Perhotelan dan 
Pariwisata layak dibuka di UT, sebagai bagian dari Fakultas Ekonomi. 
5. Untuk menindaklanjuti kesimpulan di atas, perlu dirancang naskah akademik yang 
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